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能战略 3 个层面，系统的全面的论证了崇达公司“10 年时间，成长 10 倍，达成
100 亿规模，进入世界 10 强”的发展战略，并提出了具体的业务战略选择，即：


































Shenzhen Suntak Circuit Technology CO., Ltd. is a private printed circuit board 
（PCB）enterprise focusing on “High-Mix、Low-Volume”, which ranks top1 in China 
and top 2 among the world in this segment market. 
Based on Suntak’s mission and vision, combined with industry developmental 
trend, we plan out a strategy that “10 times growth, 10 Billion sales, global top 10 
within 10 years ”. 
This thesis firstly analyze the company’s history, the operation, the internal value 
chain and the future risks Suntak might be faced, putting emphasis on analysis of 
external environment, then use PEST Model and Five Force Model as analysis tool, 
the former one concerns to the macro environment of Suntak while the later one 
stresses on environment of the whole industry, then combined with the competitors, 
benchmarking enterprises to give a microscopic analysis, thus establishing a 
“macro-medium-microscopic” logic analysis framework,  and draws a conclusion 
that Suntak’s strategy is feasible. 
The thesis also uses SWOT Model to analyze the strength and weakness of 
internal and external environment and provides alternative developing strategies for 
Suntak. Furthermore, it systematically expound and prove Suntak’s mission that “10 
times growth, 10 Billion sales, global top 10 within 10 years”from aspects of overall 
strategy, business strategy, functional strategy ,Moreover it puts forward the specific 
business strategy choice: the first five years Suntak walks the difference strategy route, 
and later five years bases on technology-leadership strategy. 
The last part of the thesis expatiates on strategic implementation method, focuses 
on capital operation, IT operation, cost control, excelsior production and independent 
unit accounting, centralized purchasing and supportive strategy, also briefly explains 
the entrepreneurs and strategic leadership, strategically control and guaranteed tactic 
by transforming the enterprise culture using traditional culture. 
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持 3%-4%的增幅，预计 2012 年将达到 16558.2 亿美元。2008 年-2012 年，全球
电子信息制造业产值见图 1-1：   
 
 
图 1-1  全球电子信息制造业产值 























图 1-2  1998 年-2011 年全球 PCB 产值规模 
  数据来源：Prismark①，2011 年 Q3 报告 
 
在 2000 年之前，全球的 PCB 产值主要分布在日本、欧洲、美国和我国的台
湾地区。加入 WTO 之后，全球 PCB 产业开始向大陆转移，目前处于产业转移的后
期。 
从表 1-1 我们可以看出，2000 年-2010 年欧美 PCB 产值下降了 60%多，日本
也下降了 14%，而全球 PCB 产值总体还增长近 100 亿美元，欧美日的 PCB 产值下
降以及市场的增长产值，主要转移到了中国大陆。 
 
表 1-1  全球 PCB 产业变化 






美洲 108.52 39.32 -63.8% -9.7% 3716 -1.10%
欧洲 67.02 24.64 -63.2% -9.5% 22.48 -1.80%
日本 119.24 102.35 -14.2% -1.5% 94.86 -1.50%
中国大陆 33.68 184.73 448.5% 18.6% 308.57 10.80%
亚洲（除中国大
陆/日本） 
87.24 158.75 82.0% 6.2% 234.98 8.20%
世界 415.7 509.7 22.6% 2.1% 698.05 6.50%
数据来源：Prismark,2011 年 Q3 报告 
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2000 年-2010 年，全球 PCB 产值年均复合增长率为 2.1%，基本与同期全球
GDP 增长率同步；中国大陆的 PCB 产值年均复合增长率高达 18.6%，是 2 倍于同
期中国大陆 GDP 的增长率。2010-2015 年中国大陆将依旧保持较高的增长率，达
到 10.8%的复合增长率。而且，全球将维持 6.5%的复合增长率，欧美日由于产业
转移效应，复合增长率将维持在负的 1-2%之间，依然处于衰退状态。PCB 产业转
移符合雁形产业发展形态①。图 1-3 是 2010 年全球 PCB 产值比例排序： 
 
 
图 1-3  2010 年全球 PCB 产值比例排序 
数据来源：Prismark,2011 年 Q3 报告 
 
PCB 行业是一个市场集中度非常分散的行业，年销售 1 亿美元的企业即可进
入全球 100 强，而全球前 10 强的市场占有率 CR10②仅 29.4%。2010 年，全球排
名第一的 PCB 制造企业台湾新欣的销售规模也就 22 亿美元，占全球 PCB 产值的
比例仅 4.3%，全球 PCB 市场的行业集中度见表 1-2： 
表 1-2   全球 PCB 市场的集中度 
行业集中度 产值（亿美元） 占比 
前 3 强合计(CR3) 64 12.5% 
前 10 强合计(CR10) 150 29.4% 
前 100 强合计(CR100) 443 86.9% 
市场总量 510 100.0% 
数据来源：根据 Prismark《2010 年全球 PCB 百强名单》整理，名单见附录一 
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中国大陆共有 13 家企业入主世界百强，合计销售额 19 亿美元，占百强总销
售的 3.7%，略低于全球前三名中的任何一家的销售额。其中方正科技、超声电
子、深南电路是内资企业的领头羊，排名在 50 名前后，销售额约 2.5 亿美元，
这三家企业均是国资背景的 PCB 企业。 
而中国大陆的 PCB 行业处于快速发展期，更是一个市场集中度非常分散的行
业，2010 年销售额 1 亿元人民币的企业即可进入大陆 100 强，而大陆前 10 强的
市场占有率不足 1/4,第一名的市场占有率仅 4.3%，中国大陆 PCB 市场的行业集
中度见表 1-3： 
表 1-3   中国大陆 PCB 市场的集中度 
市场集中度 产值(亿元人民币) 占比 
前 3 强合计(CR3) 131 10.9% 
前 10 强合计(CR10) 295 22.7% 
前 100 强合计(CR100) 826 63.5% 
市场总量 1,200 100.0% 




1、 未来 10 年，崇达公司的总体战略是什么？要达到什么样的销售目标？ 
2、 还继续在“多品种、小批量”细分市场扩张？还是进入到以消费电子为
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